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聖霊会 右の大太鼓 2013.4.22 筆者撮影
図 6
聖霊会 左の大太鼓 2013.4.22 筆者撮影
図 7



















































































































方を表 (おもて)又本 (ほん)或は甲 (かん)などと称しています。濁音の方を裏 (うら)又は元 (もと)
或は濁 (ドロ)といいます。勿論,表と裏とでは打ち方が全く違います。大体,習い始めは ドロ (裏)の
打ち方から始め,上手に打てるようになつたら,カン (表)の打ち方を覚えるのが定法だそうです。(裏)
の打ち方は,単調で,「どんこ,どんこ, どんこ, どんこ」一中略一カン (表)の打ち方は,難しく,「ど
んこ, どんこどん, どどんこどん, どんこどんこどん, どどんこどん,すつとん,すつとん, どこどこど
こ, どどん こ どん, どん こ どん こ どん」 と,技術 を要 します。 [大隈 :1957:21-22]
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チメー トルで 。・ 。もう一方は直径が79センチメー トル」とある。

































































































































































































































































































(●四分休符 ○人分休符 4→四分音符 8⇒人分音符)
①カラムーチョ×3  8 8 4 4 ●
②ローストビーフ  4 8 8 4 4
③おにぎりせんべい 8 8 8 8 4 4
④カンパリソー ダ  4 8 8 4 4
⑤ティラミス×3   8 8 8 8 ●




























②さかな いるか さかな いるか
1・2・3・4 さあいこうかな
③たいたい いたいた たいたい いたいた
たいたい いたいた たいたい いたいた
④くじら くじら くじら いるか みつけた
くじら くじら くじら いるか みつけた
⑤どこいつた一 あっちだよ― どこいった一 あつちだよ―
1・2・3・4 さあいこうかな
⑥とびうお とびうお とびうお とびうお
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さあ い こ う か な さあ い こ う /Jヽ な
○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
l 2 3 4 さあ こ う か な
○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○
さ か な る か さ か な る か
○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○
1 2 3 4 さあ こ う か な
○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○
た い たい た た た い た い た た
○ ○ ● ● ○ ○ ● ●
大三い た い た た た い た い た た
○ ○ ● ● ○ ○ ● ●
くじら くじら くじら レヽるか み つ け た
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●
くじら くじら くじら いるか み つ け た
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●
33
ど つ た あ つ ち だ よ
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
ど つ た あ つ ち だ よ
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
1 2 3 4 さあ こ う か な
○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○
















お は ね た よ
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
さあ い こ う か な さあ
?
? こ う か な
○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
1 2 3 4 さあ こ う か な




つてシンコペーションの演奏をより効果的にしている。②の「さかな いるか さかな い
るか」は,和太鼓の演奏では欠かせない地打ちの二つ打ち (ドコドン ドコドン ドコド
ン ドコドン)のテクニックを習得することができる。③の「たいたい いたいた たい
たい いたいた」は二つ打ち (ドンドン ・コ・コ ドンドン ・コ・コ)のテクニック
を習得できる。ただし,ここでは右左の二つ打ちではなく,右右 左左の二つ打ちである。






「ドコ   0   0   ドコ ・   ・ 」
b。「休み」「いつ」「休み」「休み」「ちだ」「休み」
「 0  ドコ   ・    ・   ドコ   0 」
c。「休み」「休み」「た一」「体み」「体み」「よ一」
「 ・   ・   ドコ   0   0   ドコ」
となる。3つのパー トをグループで演奏することによつて,3拍子の感覚を他者と協力しな














































































第 1学年A組(男子 18名 女子22名 計40名)





A表現 (21器楽 ア 曲想を感じ取り,表現を工夫して演奏すること。
イ 楽器の特徴をとらえ,基礎的な奏法を身に付けて演奏すること。













































































































































(6) 「とびうお  とびうお とびうお
とびうお とびうお とび うお
とびうお はねたよ」
(7)「さあいこうかな さあいこうかな






















































































































































































( はい   いいえ )
3.日本の伝統音楽を学んで感じたことを書きましょう。
4.日本の伝統音楽でしてみたいことは何ですか。Oで囲んでください。(複数回答可)
・等 (こと)      ・三味線 (しゃみせん)    ・尺八 (しゃくはち)
・雅楽 (ががく)    ・和太鼓 (わだいこ)     ・しの笛 (しのぶえ)
・民謡 (みんよう)   ・長唄 (ながうた)一歌舞伎一



















































































































































































前半生徒 「 0 ・ ドン」
「もう一度0 0 ドン」
指導者 「今度は ドコドコ ドコドコ
ドコドコ ドコドコ」












































































































































































指導者 「さかな いるか 。・・」2番
生徒 「さかな いるか 。・・」
指導者 「たいたい いたいた 。・3番」
生徒 「たいたい いたいた 。・・」
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「さかな いるか 。 ・ 0」
指導者・生徒


























































































































































































































・お腹で響いていた  太鼓の中で響いていたと思う (226)
・心にいきなり響いた (227)

















































ージするもの,「おなかに響く感 じ」のように身体の感 じ方や,「最初はすごく力強くて ド
ォーンとなるけどあとはボォワーとなった」という打面後どのように響き, どのように余












































祭り。儀式 気持ちの高揚 祝い事 通信手段
OI-2どのような時 (行事や生活の中)に太鼓が使われていたのでしょうか。
(l年A組)【記述文章】






。13夕無り (202) (108) (109) (1]1) (113) (215) (216) (118) (121) (]23) (125)












<気持ちの高揚>14人 男7人 女 ア人
・ うたげ  酔つぱらつて歌いながら叩いていた (206)
・うたげ (113)(216)









<祝い事>4人  男4人 女0人
・めでたいことがあつたときに使 う (109)(110)(125)
・めでたい時 HAPPYな日に使うかな !?(121)

















ワークシー トI-2の集計結果 (図73)より,「どのような時 (行事や生活の中)に太鼓
が使われていたのでしょうか」については,78%の生徒が 「祭 りや盆踊り」と記述してい
る。これは,校区で行われる祭 りや盆踊りの影響が大きいと思われる。「祭 り」とは,「①ま










































































































・足をひらいて 「ドー ン」とかまえていた (235)















<声>‖人   男2人 女9人
・一人ひとりが声を出していた (201)
・かけ声を出していた (11)(216)
・ところどころ声を「カッ !」 とだしていた (214)

















































































































































































104, 107, 108, 123, 130109, 110, 111, 112, 113,
118, 121, 125, 128, 132,
136, 137, 138
205, 214, 219,220, 222,
224, 226, 231, 235, 240
201,20 , 203,206, 215,


























































































































三味線 104, 108, 110,
111, 121, 125,
128, ]32, 137
202, 203, 206,214, 215, 217,




メこノヽ ]10, 1ll, 121
123, 128
2 6, 240 5人+2人
7人
雅楽 121, 123, 128 3人
和太鼓 113, 121, 128,
137








民謡 121, 123, 128 3人
長唄 121, 123, 128 3人
謡 曲 121, 128 224 2人+1人
3人
その他 0人






























































一鑑賞―  第2学年及び第3学年 【B鑑賞 (1)一ア】
奏法の工夫の発表をまとめた上で,グループでリズムの倉J作に入る。(第2時)




一鑑賞一  第2学年及び第3学年 【B鑑賞 (1)―ア】
記録したものをもとに3人で合わせる。(第2時)













































































































































































































































位置がラになる。よつて,12時の位置から時計回りに音階 (ドード#―レー レ#―ミー ファ フーァ#―
ソー ソ#―ラ ラー#―シ)となる。





都節音階 ミ ファ ラ シ ド ミ
93
律音階 ミ ファ#ラシ ド#ミ
民謡音階 ミ ソ ラ シ レ ミ

































































































《「気持ち・声」男子 16人中10人》  《「気持ち・声」女子22人中 11人》


































































































































































































・ 板①  145 11ull(横)×490 11ull(縦)× 1 5 11ull(奥行)を10枚
・タルキ② 120 mm備窺)×35 mm鮨雌)× 35 11ull(奥行)を 3本
0タルキ③  60 11ml(横)×35111111(縦)× 35111111(奥行)を 2本
0タルキ④  60111111備蹟)×40 11ull(縦)× 40 11Ell(奥行)を 4本
0キャスター⑤ 4個
丁番⑥ 20個(丁番をつけるとき
タルキ③  板 10枚
をできるだけ密着させる)30 11ull

































































































・DVD:鼓童『 佐渡へ～ワン・アース 0ツアースペ シャル』:SIB卜1{00000534722)。
・DVD:『無法松の一生』(大映・1943年版),B0093T4E」C。
O DVD:『無法松 の一 生』 (東宝・ 1958年版),B0002APlXY。
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2013. 10. 19。
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